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Répertoire alphabétique des Membres
(à jour au 1er janvier 2013)
H : membre d’honneur ; T : membre titulaire ;
h : membre honoraire ; A : membre associé libre ; C : membre correspondant ;
* : ancien président.
ANDRE Pierre 1980* h
ANTOINE Gérald 1992 H
ARNOULD Jacques 2012 C
ATTEN Alain 1995 C
AUGEARD Jean 1987 C
BARD Philippe 2009 C
BAUDE Jeanne-Marie 2002 C
BAUSTERT Raymond 2011 A
BECKER Maurice 2004 A
BELIN François 2009 h
BEREAU Jean-Sébastien 1967 C
BERVEILLER Marcel 2012 A
BICHELBERGER Roger 1982 C
BILTGEN Jean-François 2008 H
BLOCH Jacques 2009 h
BOHL Jean-Luc 2011 H
BOMSEL Marie-Claude 2002 H
BONICHOT Catherine 2012 C
BONNET Serge 2000 H
BRASME Pierre 2011 A
BROGLIE (de) Gabriel 2006 H
BRONN Pierre 2010 C
BRUCKER Nicolas 2012 C
BRUNELLA Philippe 2012 C
CAEN Jacques 1987 H
CAHEN Gilbert 1966 h
CHAZAN Mireille 2012 T
CHOMARD-LEXA Annette 2007 C
CHONÉ Rosette 2011 A
CLUZEL Jean 1992 H
COLLIN Hubert 2009 h
COLNAT Jean 1958 h
COPPENS Yves 1988 H
DAVID Jean 2012 h
DECKER Emile 2008 C
DEMANDRE Jean-Luc 2004 C
DEMAROLLE Jeanne-Marie 1992* T
DENIS Pierre 2009 h
DEVINOY Nadia 2005 T
DILIGENT Marie-Bernard 2002 T
DUCHASTELLE Françoise 2011 A
FAUSTINI Pascal 2007 C
FAVIER Jean 1998 H
FELTEN Arsène 2012 T
FERY Robert 2009 T
GENTILINI Marc 1998 H
GIULIATO Gérard 2010 C
GOETZINGER Germaine 2010 C
GRIESBECK Jean-Joël 1989 C
GROS Dominique 2008 H
GROSDIDIER de MATONS J. 1971 C
GROSSMANN Roland 2009 h
GRUNEWALD Michel 2010 C
GUENEAU Emile-Pierre 2007 C
HAEGEL Paul 1986 H
HALEN Pierre 2007 C
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HAMEL Bernard 1992 h
HANS-COLLAS Ilona 2004 C
HECKER Monique 2010 C
HEMMERT Didier 2008 A
HENNEQUIN Jacques 2009* h
HENNEQUIN Jean-Paul 2012 h
HENROT André 2005 h
HERRMANN Hans Walter 1984 C
HIEGEL Charles 1992 T
HOCH Philippe 2001* T
IUNG Jean-Eric 2011 C
JACOPS Marie-France 1993 A
JAGER Jean-Pierre 2010 C
JOLIN Jean-Louis 2005 T
JOUFFROY Christian 2007 T
JUNG André 2006 A
JUNG François 2010 h
JUNG Jacques 1969* h
KEMPF Pierre 1989 C
KONTAXOPOULOS Ioannis 2011 C
KUGEL Godefroy 2009 C
KUHN Marie-Antoinette 2003 T
LABRUDE Pierre 2011 T
LANG Jean-Bernard 2012 T
LANHER Jean 2003 A
LAPARRA Jean-Claude 2010 T
LAPEIRE Stéphane 2011 h
LAZARE Jean 2010 T
LEDURE Yves 1998 T
LENTZ Thierry 2002 C
LESAGE Jean 1992* T
LIOGER Richard 2003 C
LONCHAMP J.-Pierre 1989 h
LONGUET Gérard 2000 H
MALGORN Bernadette 2002 H
MANTZ Jean-Marie 2010 A
MASSEL Christiane 2011 C
MASSON Georges 2004 A
MATHON Gérard 1972 C
MAYER Désirée 2012 T
MERCIER Jacques 2004 C
MERLAND Michel 1965 C
MICHAUX Gérard 1986* T
MICHAUX Laurette 2009 T
MULLER Jean-François 2012 T
NAUROY Gérard 1997 T
NAZEYROLLAS André 2012 C
NOËL Maurice 2006 A
NOIRÉ Jean-Louis 1994 A
NORMAND Gabriel 2008 C
OLIGER Raymond 2011 C
PANGE (de) Roland 1985 C
PARISSE Michel 1972 C
PAUTROT Christian 2010 T
PELT Jean-Marie 1969 A
PERCEBOIS Gilbert 2010 h
PEREN Pascal 2010 H
PETIT Jean-Paul 2006 T
PETRY François 1972 C
PHILIPPOT Georges 2002 C
PICOT d’ALIGNY André 2012 C
PIGNON-FELLER Christiane 2008 T
PONNAU Dominique 1983 H
POTVIN-SOLIS Laurence 2007 C
POUPARD Paul 2011 H
PUHL Claude 2000 A
RAFFIN Pierre 1989 H
RAPP Francis 1973 C
RAUSCH Jean-Marie 1971 H
RECHT Roland 2005 H
RIGAULT Jean 1945 h
ROSE Gilbert 1993* T
ROTH François 1994 T
ROUILLARD Jean-Marie 1973* h
SANDER Michael 2012 A
SARY Monique 2011 A
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SCHAMING Denis 2012 A
SCHATTNER-RIESER Ursula 2005 A
SCHILLINGER Philippe 1976 C
SCHNEIDER René 2004 T
SCHONTZ André 2011 h
SCHVARTZ Julien 2004 A
SCHWARZFUCHS Simon 1977 C
SCHUMACHER Pierre 2012 C
SERPE Louis 1987 C
SICHERMAN Jacques 2012 A
SKORKA Line 2009 T
STAMM Anne 2000 h
STOLL Ferdinand 2009 T
STURGILL Claude 1972 C
SYREN André-Pierre 2011 C
TAQUET Philippe 2007 H
TRAUSCH Gilbert 1975 C
VANNIER Marie-Anne 2007 C
VERDIER Pierre 1984 C
VILLARD Yves 2007 T
VILLAROS Guy 1989 C
VILLEMIN Martial 1990 T
VILLEPIN (de) Patrick 1991 C
VILLEROY de GALHAU
Claude 2011 C
VIRLOGEUX Louis 1979 C
WAGNER Pierre-Edouard 2006 T
WAHL Alfred 1993 C
WALTER Philippe 2004 C
WEILL Dan 2008 C
WITTENBROCK Rolf 1994 C
YANTE Jean-Marie 2011 C

